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La ciudad de Utrecht ofrece un método innovador 
e inclusivo para facilitar la integración de los 
solicitantes de asilo a partir del primer día. Los 
residentes y refugiados viven, aprenden y trabajan 
juntos en el proyecto U-RLP, una acción urbana 
innovadora financiada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.
El proyecto U-RLP de Utrecht, Oeste de los Países Bajos, se ubica al lado de un centro de asilo para facilitar y fomentar encuentros enriquecedores entre jóvenes residentes locales 
y refugiados. Todos pueden disfrutar de los espacios sociales 
compartidos y beneficiarse de los programas personales y profe-
sionales que se ofrecen, tales como iniciativa empresarial inter-
nacional, cursos de idiomas y otras actividades.
El proyecto U-RLP inicial se desarrolló en 2016 para abordar 
inquietudes locales relativas a un centro de acogida temporal 
de refugiados en el distrito de Overvecht. Había una gran 
demanda de vivienda en este distrito que cuenta con muchos 
residentes con bajos ingresos. U-RLP ofreció una forma de pro-
porcionar alojamiento temporal a jóvenes residentes locales, 
así como para facilitar la integración de los refugiados a través 
de reuniones pensadas para mejorar la comprensión mutua. 
A este enfoque único se lo conoce local y (inter)nacionalmente 
como Plan Einstein, debido a su ubicación en Einsteindreef, una 
calle residencial de Overvecht. Los jóvenes holandeses se tras-
ladaron al iniciar el proyecto en noviembre de 2016, mientras 
que los refugiados llegaron durante la primera mitad de 2017 
a medida que el centro de acogida estatal se iba terminando. 
En noviembre de 2018, cerró este centro de acogida temporal 
de refugiados. Desde enero de 2019, las lecciones aprendidas 
sirven de información para el desarrollo del centro a largo 
plazo para solicitantes de asilo Plan Einstein Haydn. 
Creación de una comunidad
El concepto y visión detrás del proyecto Plan Einstein U-RLP 
es el principio de «activación a partir del primer día», con opor-
tunidades para que las personas socialicen desde el principio. 
Los jóvenes residentes locales y los refugiados pueden bene-
ficiarse de orientación individual y asistir a actos de desarrollo 
profesional, así como a los cursos que se dan.
La creación de una comunidad ha sido fundamental para el 
éxito del proyecto. Una jornada de puertas abiertas en sep-
tiembre de 2017 atrajo a 600 asistentes. Han surgido inicia-
tivas sociales espontáneas de la iniciativa, como la emisora 
de radio de la comunidad Radio Einstein. Los residentes han 
iniciado negocios, se ofrecen como voluntarios para la ciudad 
o siguen con sus estudios.
El proyecto ilustra un planteamiento más amplio de la inte-
gración de los refugiados en la que voluntarios y profesionales 
trabajan juntos tras consultar con las partes interesadas. 
Actualmente el Gobierno holandés está estudiando el uso del 
modelo de integración de U-RLP en todos los centros de aco-
gida holandeses. El proyecto se presentó además a los repre-
sentantes de otras autoridades locales en la Reunión del Foro 
de Asuntos Sociales de Eurocities en marzo de 2018 como 
ejemplo sobre cómo desarrollar la cohesión social.  
MÁS INFORMACIÓN
http://plan-einstein.nl/
